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ト The Contemporary Music Project for Creativity in Music Education（以下，CMP）で開発され
た表現課題を課すテスト，および全米学力調査（音楽）で課された表現課題を課すテスト
を対象として，研究をおこなっている。 
本論文は，序章，第 I 部（第 1 章・第 2 章），第 II 部（第 3 章・第 4 章），第 III 部（第 5





























準の作成といった特徴が，第 1 回と第 3 回のテストに共通して見られることを明らかにし
ている。 
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